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ジークフリ…ト・ 1)ピナー (1856-1911) を通じて
フェヒナーをかなり早い時期から知っていた可能


































































































"N anna oder uber das Seelenleben der Pflanzen" 
(1848) (rナンナ，あるいは植物の精神生活につ
いてJ)，“Zend-Avestaoder uber die Dinge des 
Himmels und des J enseits. V om Standpunkt der 






schule der Aesthetik" (1876) (f美学入門J)，“Die




















































































































































2) Es geht dir nichts verloren! おまえからは
情も失われはしない/
Dein ist， dein， was du gesehnt. おまえが熱
心に求めたものはおまえのもの。



























Auferstehn， ja auferstehn wirst du， mein 

























































Ich schlief! Ich schlief! わたしは眠った/
わたしは眠った/
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